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Bahagrian A dan DUA soalan dari
BAIIAGIAT A ( Jawab soalan ini )
1. Bincangkan peraamaan dan perbezaan kaedah inkuiri dan kaedahperubahan konsepsual.
-''i,,, Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi mengajar
'1 sesuatu konsep dengan menggunahan kaedah perubahan
\nsensual. Berikan contoh yang spesif ik.
[40 narkah]
BAEAGIAT B (Jawab DUA eoalan)
2. Pengetahuan falsafah saine adalah perlu
sains. Adakah anda setuju denEan kenyataan






3" Ujian rujukan norma Lebih sesuai daripada ujian rujukankriteria untuk menilai pencapaian murid sains di sekolah,Adakah anda setuju dengan kenyataan ini? Berikan aLasan-
alasan bagi menyokong pandangan anda.
t 3O marlrahJ
Bilangan komputer di sekolah adalah terhad. Apakah kegunaanyang sesuai untuk pengajaran berbantukan komputer bagi
mata pelajaran sains di sekolah dengan bilangan komputeryang terhad ini? Berikan contoh-contoh untuk menjelaskanjawapan anda.
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